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2013 年度から，先生には Japanese Economy をご担当頂いてきました。この科目は，
商学部生はもとより，箇所間留学や交換留学で来日する学生達の人気科目となってお
り，そうした面で先生には学部教育の国際化におおいに貢献して頂きました。
　谷内先生はいつも帽子を着用され，悠然とかつしっかりとした足取りで歩いておられ
るので，まだまだ教壇に立たれることは可能と思われますが，大学の規程に従い，この
3月をもって商学部の教壇を去られました。先生のこれまでの早稲田大学とくに商学部
に対するご貢献に深甚なる感謝の意を表するとともに，今後ともご健康に恵まれ，研究
をはじめとする活動に携われることを祈念して，私の送別の辞とさせて頂きます。
早稲田大学商学部長
早稲田商学同攻会長
藤田　　誠
